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KAPTEN HarimauMuda A, Mahali Jasuli mahuterap ilmuPembangunanSumber Manusia dalam
kariernyaselepas ini. SOALAN (S): Jika anda bukanatlet,anda mungkinseorang... MAHALI JASULI
(MJ): Memandangkansaya barusaja menamatkanpengajiandalambidangPemba(1gunanSumber
Manusia di UniversitiPutra Malaysia (UPM), mungkin saya mahumempraktikkanbidang inidalam
karieryangakansaya ceburiselepas ini.S: Sebagai seoranggraduandalambidang ini, mungkin
anda boleh menjelaskanlebihlanjutmengenainya?MJ: la satubidangpentingdalamsesebuah
organisasi keranamemberitumpuanterhadappekerjayang menjadinadiorganisasiatau.syarikat
terbabit.Palingpenting,pengurussumbermanusia perlumengenalpastipotensiseseorang pekerja
dan menyediakanlatihanbersesuaianuntukmelahirkanpekerjayang lebihmahir.S: Adakah ini
bermakna,andaakan bekerjadengan pihaktertentuatau bekerjas~ndiri?MJ: Saya bercadang
untukmenceburibidangperniagaanberteraskansukan dan mung,kinboleh menerapkanapa yang
saya pelajariuntukmeningkatkanpotensibisnes saya. S: Meman9angkan2012 ha;fupirsampaike
penghujungnya,masih adakahmisiyang belumtertunai?MJ: Sasaran saya selepas ini adalah Piala
AFF Suzuki di mana kamimahumempertahankankemenangan.Saya mahumelakukanyang
terbaikbersamapasukanuntukmemb~rikankejayaanbuatMalaysia.S: Isu kecederaanbukan
perkaraasingdalambolasepak.Apa nasihatanda kepadamerekayangmah~menceburisukan
ini? MJ: Bagi mengelakkankecederaan,seseorang ituperlumempunyaidisiplin»yangkuat,tidur
awal, mengambilpemakananseimbangdan memastikankecergasandi tahapterbaik.Ituyang
penting.S: MemandangkanPiala Malaysia sudah berakhir,apa pandangananda mengenaisaingan
piala itu secarakeseluruhannya.MJ: Meskipunsaya tidakterbabitdenganPiala Malaysia, apa yang
saya perhatikanbanyakpeningkatanberbandingmusimsebelumnya,kualitipermainansemakin
meningkatdan berjayamenariklebih ramaipenonton,sekali gus menaikkanmutubola sepak
negara. S: Pasukan bolasepak kegemarananda? MJ: Real Madriddan LiverpoolS: Pemain bola
sepak pujaananda? MJ: StevenGerrard.Saya kagumiaksinyadi padangapatahlagi dengan
tugasnya sebagaikapten,yangboleh saya contohiuntukpasukan.S: Makanankegemarananda?
MJ: Nasi goreng.S: Cenderahatidaripadapemainbolasepak luar negarayang pernahanda miliki?
MJ: Tiada. Pengalamanbermaindengan pasukan luar negarasepertiArsen<1l,Liverpooldan
ManchesterCi-tysudah cukupbermaknabuatsaya. S: Jika anda tidak bermainbola sepak, anda
mungkinceburisukan... MJ: BadmintonS: Jika diberi peluangmenghabiskanmasa sehari bersama
seseorang,anda memilihuntukbersama... MJ: Tasha Shila. Saya ingintahubagaimanarutin
hariannyasebagaiseorang pelakon.S: Prinsip hidupand.a?MJ: Setiap dugaanatau ujianyang
datang, pastiada kemanisandi penghujungnya.S: Jika diberipeluangmemilikisuper power,and?
mahujadi seperti... MJ: SpidermanS: Matlamatanda dalamtempoh10tahunlagi? MJ: Saya mab,u
bermaindi peringkattertinggidalambola sepak dan siapa tahusaya akan bermaindi luar negara.
Begitupunsaxajuga mahumeraihbeberapakejayaandi dalamnegarasepertiPiala FA, Liga Super
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